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SUMARIO
Reales decretos.
Aprueba gastos de adquisición de combustible líquido.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Dispone se amorticen en el Cuerpo Gene
ral las vacantes que expresa.—Resuelve instancia del Cap.
de F. D. A. Elvira.—Confiere destino a los Caps. de F. D. 1.
Núñez y D. C. Hernández.—Dispone se considere en comi
sión del servicio al id. D. G. Díaz.--Ascenso del Cap. de C.
D. C. Hernández. - Concede gratificación de efectividad al
Alf. de N. de la E. de R. A. D. M. Jerez (reproducida).—Con
fiere destino a un primer condestable.- -Resuelve instancia
de un celador de puerto de 1. clase.—Nombr operarios
de máquinas permanentes a varios eventuales.-Anuncia con
cursos para cubrir plazas de maestres de marinería y arti
llería. - Fija fecha al primer llamamiento ordinario de mar
Sección oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda aprobado el gasto de
treinta y cuatro mil novecientas sesenta pesetas
importe de ciento ochenta y cuatro toneladas
de fuel-oil (combustible líquido) adquiridas por
gestión directa en Almería durante el mes de
octubre último con destino al contratorpedero
Alsedo.
Dado en Palacio a nueve de diciembre de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
nería.--Concede continuación en el servicio al personal de
marinería que expresa.—Desestima un recurso de alzada.--
Dispone sea considerado como V o cal del Tribunal de exá
menes para ingreso en la E. N. Militar el Comte. Méd. D. M.
González.—Aprueba entrega de mando del aviso <,Giralda..
Precisa las atribuciones de los Directores Gen et rales de Na
vegación y Pesca y de los Capitanes Genera -es de los Depar
tamentos.—Fija dotación para el buque planero «Giralda :0 y
vapores auxiliares 1Castor» y «Pollux».-Dispone quede anu
lada R. O. de 31 de Obre. último. —Aprueba descripción y
planos de la dirección del tiro en los contratorpederos (.1›.
Dispone se reclame unas cantidades por el Polígono de tiro
lianer».—Dispone se refundan en uno los fondos económicos
del Polígono «Janer, y de la Base Naval de Marín.--Dispone
se faciliten dos tubos subcalibres al Polígono de tiro •,Janern.
ombra Comisiones para adquisición de material.—Aprueba
baja de máquinas en el taller de maquinaria de la S. E. de
C. N. —Sobre adquisición del material que expresa. --Aprue
ba modificaciones en un inventario.
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda aprobado el gasto de
cuarenta v tres mil seiscientas ochenta pesetas
importe de doscientas veinticuatro toneladas de
petróleo adquiridas por gestión directa en Al
mería con destino al contratorpedero Alsedo,
san-ante el mes de noviembre último.
Dado en Palacio a nueve de diciembre de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO
ElPresidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
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Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr.: Producidas vacantes en los empleos que [en
adjunta relación se mencionan por las causas que en la mis
ma se indicon, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se amorticen dichas vacantes, en cumplimiento a lo
prevenido en Real decreto de 1.° de octubre de 1923 (Gace
ta de Madrid núm. 275). por corresponder al turno de
amortización.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardle a V. E. muchos años.—Madrid, lo
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe d,e la Sección dy21 Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central ,de Marina.
Señores
RELACIÓN QUE SE CITA
'UCALA DE MAR
EMPLEOS
Capitán Corbeta
Capitán Navio
Ideal Corbeta
Idem Fragata
NOMBRES
D. Pedro P. Hernández Jul
ESCALA DE TIERRA
D José de Ibarra y Fernández de Castro
José María Roldau y Mayoz
Antonio María Villalón y Demestre..
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el Capi
tán de Fragata D. Andrés Elvira y Alvarez, en súplica de
que se cubra una vacante, en el empleo de Vicealmirante y
otra en el de Capitán de Navío, y en su consecuencia que
se le ascienda al empll?.o inmediato.
Considerando que la Real orden de 27 de septiembre de
1924 (D. O. núm. 221), fijó la doctrina de' exacta aplicación
en la Armada como consecuencia de lo prevenido en la
Real orden de 20 de agosto anterior (D. O. núm. 185) apro
bando las plantillas que adjuntan y demás disposiciones que
le sirven de precedente.
Considerando que lo dispuesto en la referida Real orden
de 27 de septiembre del presente ario ha causado testado v
puesto fin al asunto en la vía gubernativa, por lo que no
existen términos hábiles para volver sobre el mismo en el
propio asunto.
S. M. el Rey (q. D. g.). de conforrwidad con la consulta
emitida por el Asesor General de este Ministerio, se ha
rvido disponer sea desestimada la petición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJp.
Sr. General Jef,e de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Y
-o
Nombrando Comandante del buque-escuela Galatea al
Capitán de Fragata D. Indalecio Núñez Quijano, en rele
vo del Jefe de igual empleo D. Félix González Castañeda,
que ha solicitado licencia por enfermo.
IO de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
FECHAS ;CAUSAS DE LA V AC ANT
4 novbre 924.. Por fallecimiento.
....' 4 sepbre.924...' Por pase a Reserva p o
edad.
8 novbre.924.. Por fallecimiento.
.... 8 idem íd Por pase a reserva vo
luntario.
•
Dispone, que a partir de 1.° de enero próximo se conside
re en comisión del servicio, de tres meses de duración pro
bable, con derecho a
• dietas reglarnntarias, al Capitán de
Fragata D. Guillermo Díaz y Arias Sálgado, que desempe
ña el cometido de Jefe encargado de los convoyes marítii,
mos de la costa de Africa.
lo de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendénte General de Matina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por pase
a situación de reserva del Capitán de Fragata de 'la Escala
de tierra D. Luis Terry y Vienne, en fecha 29 de noviembre
último, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ascender a
su inmediato empleo al Capitán de Corbeta D. Celestino
Hernández Vázquez, con antigüedad de 30 del citado mes
de noviembre y sueldo a partir de esa fecha, el cual reúne
las condiciones reglamentarias exigidas para el ascenso,
quedando retardado para el mismo el Capitán de Corbeta
que en el escalafón precede al mencionado que asciende
por no tener cumplidos los requisitos necesarios al efecto,
y no cubriéndose las vacantes en los empleos inferiores por
carecer el personal que en ellos existe de las expresadas
condiciones.
Reail orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, ro
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
"
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
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Dispone continúe en el dlestino de eventualidades
del ser
vicio que actualmente tiene conferido, con
residencia en
Huelva, el Capitán de Fragata D. Celestino Hernández
Vázquez.
lo de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Padecido aror en las cuartillas originales de la siguiente
Real orden publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 265, pá
gina 1.588, se reproduce debidamente rectificada.
Dispone que a partir de la revista del mes de noviembre
actual se abone al Alférez de Navío de lá Escala de Reserva
Auxilia de las del Cuerpo General D. Manuel Jerez Teje
rina, la cantidad de mil doscientas (1.200) pesetas anuales,
correspondientes a dos quinquenios y dos anualidades.
19 do noviembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Condestables.
, Por cumplir en 2 de enero próximo las condiciones de
embarco reglamentarias para el ascenso el primer Condes
Jable D. Antonio Mora González, embarcado en el crucero
Cataluña, se dispone que en dicho día sea relevado por el
de igual empleo D. José Moreno Obrero_ y pasaportado para
su Sección.
Io de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de lá Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa,.
o
Cuerpo de Celadores de puerto.
Dada cuenta de instancia promovida por el Celador de
Puerto de primera clase en situación de retirado D. Viaente
Caudet Corbeto, en solicitud de que se le conceda autoriza
ción para usar el uniforme de Alférez de Fragata, de cuya
graduación se halla en posesión, se desestima, por oponerse
a su concesión las disposiciones vigentes.
6 de diciembre de 19
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante de la provincia marítima de Barcelona.
••••■•
Operarios de Máquinas Permanentes.
Demostrada la aptitud necesaria para ello, en xamen
prestado a bordo del vapor Dédalo en 13 del próximo pasado
mes, se nombra Operarios de máquinas permanentes, con
antigüedad de dicho día, a los que lo son eventuales y que
se reseñan a continuación :
Manuel Martínez Nieto, Grupo de Maquinaria.
Benito Suárez Sánchez, ídem.
José García Solano, ídem.
Manuel Hernández Bru, ídem.
Domingo Acosta Foncubi4erta, Grupo de Calderería.
Antonio García Vela, ídem.
6 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Socción del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cá
diz y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales
del Norte
A f rica.
Sr. Intendente, General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
O
Marinería.
Circular.--Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
ser
vido disponer que para cumplimentar el art. 6.°
del vigente
Rtglamento de ascenso de la Marinería, se anuncie
un con
curso para cubrir 19 de plazas de Maestres
de Marinería
entre los Cabos de Marinería y de Mar, pudiendo los apro
bados sin plaza cubrir las vacantes que dentro de los 119
Maestres que pueden crearse se produzcan hasta el 30
de
junio de 1925.
Los solicitantes deben reunir las condiciones siguientes.
1.° Haber cumplido su campaña obligatoria, si sr n pro
cedentes de la inscripción marítima, y si proceden de la Es
cuela de Aprendices, llevar 3 arios y medio de servicios con
tinuados en la Armada, contados a partir de la fecha de la
salida de aquélla.
2.° Contar con 12 meses de antigüedad como Cabo y de
ellos 8 por lo menos embarcado.
3.° No tener 46 arios de edad.
4.° Tener en su libreta una conceptuación dé -Apto
para Maestre", confirmando sus Comandantes que siguen
mereciéndola en el momento de dar curso a la instancia.
5.° Expresar al solicitar que se comprometen a servir
4 años COMO Maestre desde el momento que se les admita
como tal.
Los Cabos de Mar, con arreglo a lo dispuesto en el pá
rrafo 4.° del artículo I.° del Reglamento de ascensos de la
Marinería, no tendrán derecho a ingresar en el Cuerpo de
Contramaestres.
Las solicitudes para este concurso deberán encontrarse
en este Ministerio el día 1.° de enero de 1925 y deberán
venir acompañadas de los documentos siguientes
1.° Copia certificada de la libreta con Hoja de Castigos.
2.° Copia legalizada del nombramiento de Cabo.
3.0 Copia certificada de las conceptuaciones que los Co
mandantes respectivos deban de haber estampado anual
mente en las libretas de los interesados, según previene el
artículo 5.° del Real decreto de 7 de octubre de 19'14.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que, al ob
jeto de evitar los trastornos que originan el cursado de ins
tancias de individuos que no reúnen las condiciones nece
sarias, se recomiende de un modo eficaz a las Autoridades
jurisdiccionales dejen sin curso las instancias de los que
no reúnan las condiciones exigidas o no sean documentadas
en la forma que se detalla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
bfecitos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, Ics
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
de
Señores
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que para cumplimentar el artículo 6.° del vi
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gente Reglamento de ascensos de la Marinería se anuncie
un concurso para cubrir 7 plazas de Maestres de Artillería
entre los Cabos de Artillería y de Cañón, pudiendo los apro
bados sin plaza cubrir las vacantes que dentro de los 113
Maestres que pueden crearse s?., produzcan hasta el 30 de
junio de 1925.
Los solicitantes deben reunir las condiciones siguientes :
1.° Haber cumplido su carnpaña obligatoria, si son pro
cedentes de la inscripción marítima, y si proceden de la Es
cuela de Aprendices, llevar tres arios y medio de servicios
continuados en la Armada contados a partir de la fecha de
la salida de aquélla.
2.° Contar con 12 meses de antigüedad como Cabo y
de ellos 8 por lo menos 'embarcado.
3.0 No tener 46 años de edad.
4.0 Tener en su libreta una conceptuación de "Apto para
Mapstre", confirmando sus Comandantes que sigue mere-.
ciéndola en elmomento de diar curso a la instancia.
5.0 Expresar al solicitar que se comprometen a servir
4 años corno Maestre klesdiz- el momento que se les admita
corno tal.
Los Cabos de cañón, con arreglo a lo dispuesta en el pá
rrafo 4.° del art. 1.° del Reglamento de asgenso de la Mari
nería, no tendrán derecho a ingresar en el Cuerpo de. Con
destables.
Las solicitudes para este Concurso az,berán encontrarse
en esté Ministerio el ida 1.° de enero de 1925 y detrrán ve
nir acompañadas de los documentos siguientes :
I.° Copia certificada de la libreta con Hoja de Castigos.
2.° Copia legalizada del nombramiento de Cabo.
3.0 Copia certificada de las conceptuaciones que los Co
mandantes respectivos deban d.2. haber estampado.anualmen
te en las libretas de los interesados, según previene el art. 5."
lel Real decreto elle 7 de octubre de 1914.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que al obje
to de evitar los trastornos que originan el. cursado de inS
tancias de individuos que no reúnen las condiciones necesa
rias, se recomiende de un modo eficaz a las Autoridades ju
risdiccionales dejen sin curso las instancias de los que no
reúnan las condiciones exigidas o no sean documentadas en
la forma que se detalla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, .io
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
r,HONORIO UORNEJO.
Señores
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el primer llamamiento ordinario de marinería del
primer grupo de la primera situación del servicio activo se
verifique con f,echa 1.° de enero próximo, en un total de
2.300 hombres, ,debiendo contnibuír cada Departamento con
los siguientes contingentes :
Ferrol,
Cádiz, 487.
Cartagena, 633.
De ,Rieal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores
o
•
Se concede, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden
de 30 de noviembre de 1919 (D .0. núm. 275), al Cabo de
Artillería del cañonero Recaldc José Bueno Ruiz, una cam
paña de enganche por dos años a partir del 15 de febrero
de 1922, que ascendió a Cabo, con arreglo al Real decreto
de 4 de junio de 1905, y a continuación de ésta otra cam
paña por tres arios en primera voluntaria con los beneficios
del Reglamento de enganches de 14 de marzo de 1922, que
dando por ambas rectificadas la que se le concedió por Real
orden de 18 de septiembre de 1923 (D. O. núm. 212)
Jo de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede al Cabo de Mar del submarino B-3, Antonio
Caeiro Veiga, una campañade 12nganche por 3 años en u'
voluntaria a partir del 7 de diciembre de 1922, que ascendió
a Cabo de Mar, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden
de 30 de noviembre de 19T9 (D. O. núm. 275).
. 6 de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento d2., Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central d Marina.
o
Se concede la continuación en el servicio al personal que
a continuación se relaciona, por el ti mpo que a cada uno se
le señala :
Cabo de Marinería del Dorado, Guillermo Lamas Rodrí
guez, 3 años en La campaña voluntaria.
Cabo de Mar del Torpedero núm. 6, Francisco 1VIartín?z
Martínez, 3 años en La campaña voluntaria.
Fogonero preferente del Reina Regente, José Francisco
Pagán Vélez, 2 añOS y 4 meses en 4.1 campaña voluntaria.
Fogonero preferente del Laura, Antonio Fernández Ji
ménez, 3 arios en 2.a campaña voluntaria.
6 de diciembre de 1924.•
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de FC
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Inlyendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede al Cabo de Fogoneros del Bustamante, Pas
cual Sánchez Palma, una campaña de enganche por 3 años
en La voluntaria, a partir del 20 de mayo de 1922, con arre
glo al art. 21 del Reglamento de enganches de 14 de marzo
de 1922. 5
6 de diciembre de 1924.
Sr. Comandante GI2neral de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o--
-
Se rectifica la Real orden de 29 de octubre pasado (Dia
rio Oficial núm. 247), por la que se concedía una campañade enganche al Fogonero preferente del Torpedero núm. 19
Juan Antonio Pérez, concediéndole una campaña por tres
arios en quinta voluntaria, cuya rectificación se hace porhaber venido mal documentada la instancia por la que se
concedió continuación en el servicio.
Jo d.e.,cliciembre de-1924.
Sr. Generad Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
f rica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina,
■•■•
Pi
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Se concede al Fogonero preferente del
Arsenal de Car
tagena Salvador Inglés Gutiérrez
una campaña de engan
che por tres años y en primera voluntaria,
con arreglo al
artículo 21 del Reglamento de enganches,
a partir del 21
de octubre de 1924, en que ascendió
a su actual empleo.
lo de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del desoacho,
HONORIO CORNEDD.
—o
Circutar.—Excmo. Sr.: Vista la consulta formulada por
el Capitán General del Departamento de Ferrol
sobre la
ncrma que se ha de seguir con los individuos
de la inscrip
ción que no presenten la Cédula al recoger la Cartilla
Naval
en el mes de diciembre, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Personal y Asesoría
Ge
neral y en vista de que no existe precepto alguno
en la Ley
ni en el Reglamento para la aplicación de la misma que pro
hiba hacer entrega a los inscriptos de la Cartilla Naval en
el mes de diciembre en el caso de que la respectiva Célhfa
de inscripción haya sufrido extravío así como que ¡a Real
orden de 21 ,de febrero de 1915 (D. O. núm. 48) determina
en su párrafo 2.° las sanciones que los Comandantes de
Trozo deberán imponer con tal motivo, se ha servido dispo
ner que debe efectuarse dicha entrega por el Comandante
del "[rozo, a no ser que tenga indicios vehementes de falta
de identidad de la persona que pretenda recibir dicho do
cumento, sin perjuicio de instruir en todo caso el oportuno
expediente con sujeción a la Real orden citada, entendién
dose aclarado .en tal sentido el artículo 152 del Reglamento
Pala la ejecución de la Ley de Reclutamiento.
De 1Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, -to
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores
o
Excmo. Sr.: Visto el recurso de alzada entablado por
Rufino Fernández Busto, padre del inscripto del Trozo de
Luanco Joaquín Fernández Fernández, contra el acuerdo.
del Capitán General del Departamento de Ferrol que re
vocó el fallo del Tribunal del Trozo y declaró a éste ins
cripto en activo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Personal y Asesoría General
y oída la junta Superior de la Armada, ha tenido a bien
desestimar el recurso de alzada formulado y confirmar la
resolución ,del Capitán General del Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, m
de diciembre de 1924.
El General encargado del desvacho,
HONORIO CORNEJO.
General del Departamento de Ferrol.
o Pollux.
Sr. Capitán
Dotaciones.
Excmo. Sr. : S. I. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo
informado por la Sección de Campaña,
ha tenido a bien
disponer que la dotación del buque planero
Giralda, en Co
misión Hidrográfica, y de los vapores
auxiliares Castor y
Po/lux esté constituida por el personal siguiente
:
Dotación del buque planero Giralda.
Un Capitán de Fragata especialista,
Comandante del bu
que y Jefe de la Comisión.
Un Capitán de Corbeta, a ser posible especialista,
segun
do Comandante del buque y segundo Jefe de la
Comisión.
Seis Tenientes de Navío, de los cuales
la mitad, al me
nos, deberán ser especialistas.
Un Alférez de Navío con dos años por lo
menos de em
barco en buque armado en su empleo.
Un Contador de Navío.
Un Capitán Médico.
Un Maquinista Oficial de segunda.
Dos terceros Delineadores.
Un primer Maquinista.
.Dos segundos ídem.
Dos terceros ídem.
Dos Operarios mecánicos.
Un primer Contramaestre.
Un segundo ídem.
Un primer Condestable.
Un segundo Practicante.
Un Práctico de Costa.
Un Auxiliar de Oficinas.
Un Ayudante Delineador.
Dos Escribientes Delineadores.
Un Carpintero Calafate.
Seis Maestres de marinería, incluidos los especialistas
hidrógraf os.
Seis Cabos de marinería o de mar, incluidos los especia
listas hidrógraios.
Dos Cabos de Artillería.
Un Cabo Radiotelegrafista.
Un Marinero ídem.
Un Marinero Electricista.
Seis Marineros especialistas,. incluidos los especialistas
hidrógrafos.
Dos Marineros carpinteros.
Un Marinero panadero.
Un Marinero despensero.
Un Cocinero de equipaje.
Dos Marineros motoristas.
Diez y nueve Marineros de primera clase.
Veinte Marineros de segunda ídem.
Un Marinero corneta.
Dos Cabos fogoneros.
Diez Fogoneros preferente.
Diez Marineros fogoneros.
Dotación para cada uno de los vapores auxiliares Castor y
Academias y Escuelas.
Dispone que el Comandante Médico D. Manuel Gonzá
lez Gamonal sea considerado para todos los efectos admi
nistrativos que corresponden, como Vocal del Tribunal de
exámenes para ingreso en la Escuela Naval Militar como
Aspirantes de Marina, que dieron principio en 2 de junio
del corriente ario.
Señores
lo de diciembi4e de 1924.
Un segundo Contramaestre.
Un segundo Maquinista.
Un Cabo de Marinería.
Un Fogonero preferente.
Un Marinero fogonero.
Cinco Marineros de primera.
Dos Marineros de segunda.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
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tu y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Entregas de mando.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección de Campaña, ha tenido a bien
aprobar la entrega de mando del aviso Giralda, efectuada el
día 22 de septiembre último por el Capitán de Fragata don
Luis Noval de Celis al Jefe del mismo empleo D. Manuel
Rodríguez Barcena.
De Real orden lo digo a V. E. para sus conocimiento y
efectos y en contestación a su escrito de 13 de octubre pró
ximo pasado, con *el que remitía estados de dicha entrega
de mando.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
lo de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores ... . .
Organización.
Circular.—Excmo. Sr. : Como resultado de la comuni
cación del Capitán General del Departamento de Ferrol de
22 de octubre último, relativa a las atribuciones de los Di
rectores Generales de Navegación y Pesca, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con la Junta Superior de la Armada
y Asesoría General, se ha servido disponer lo siguiente :
1.° Oue a dichos Directores Generales corresponde re
solver, como preceptúan los artículos 141 y 161 del Regla
mento de este Ministerio, aprobado por Real decreto de 3
de octubre próximo pasado, todos los asuntos que, siendo
de la competencia de uno y otro, no estén atribuidos al Mi
nistro ni al Subsecretario, y los recursos de alzada que se
interpongan contra las resoluciones de los Directores lo
cales de Navegación y Pesca.
2.° Que las aludidas resoluciones lo pueden dictarse
en asuntos que no requieran el conocimiento y juicio de los
Capitanes Generales de los Departamentos como Autorida
des jurisdiccionales, debiendo, en su caso, darse cuenta a
dichas autoridades.
3.° Que los Directores Generales de Navegación y Pes
ca no podrán imponer sanción alguna a los Directores lo
cales, debiendo, cuando lo estimen necesario, poner el hecho
que deba ser corregido, con los oportunos antecedentes, en
conocimiento del Ministrode Marina, para la resolución que
proceda; y
4.0 Que los Capitanes Generales de los Departamentos
vigiren el exacto cumplimiento de das instrucciones dadas
a los Directores locales de Navegación y Pesca por los
respectivos Directores Generales.
De Real orden lo digo a V .E. para su conocimiento y
efectos.—Dibs guarde a V. E. muchos años.—Madrid, io
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el ,Rey (q. D. g.) slc2 ha servido dispo
ner quede anuladá., por haberse padecido error, la Real
orden de 31 de octubre de 1924 aprobando los planos y
d(escripciones para el material de tiro de los destroyers
tipo " J", inserta en el DIARIO OFICIAL 11útn. 256, página
'.534.
Lo que 'de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores
o
Excmo. Sr.: Como resultado de carta oficial de la Socie
dad Española de Construcción Naval núm. 3.986, die 8 de
octubre último, a la que acompaña información relacionada
con la dirección del tiro en los contratorpederos tipo " J" ;
visto lo informado por las Secciones de Material y de Cam
paña, S. M. (el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar los
planos y descripciones que a continuación se relacionan,
debiendo dicha Sociedad remitir un duplicado de dichos
planos a la Comisión Inspectora de Cartagena.
Descripción lzúnt. 132 D.—Director de fuego combina
do. que comprende : Telémetro, reloj registrador de dis
tancias, calcuilador y alza del director. Planos núms. op. 364,
415, 326 y diagrama op. 366.
Descripción núm. 133 B, b.—Mecanismo de fuego -Hen
derson", marca II (1924); láminas.
Descripción núm. 172 D.--Descripción de la instalación
de dirección del tiro que se propone; plano esquemático
01). 428. . _
Descripción núm. 120 B.—Anteojo estereoscópico de
Spotter ; plano op. 728.
Descripción núm. 126 D.—Instrumento marca B de va
riación de distancia y deriva ; plano op. 325.
Descripción núm. 139 D.—Reloj de Spotter ; plano
361 op.
Descripción núm. 340 H.—Descripción del reloj Vic
kers de distancias ; plano núm. 4.506 D.
Descripción núm. zoo A.—Conmutador transmisor, mar
ca IV, para distancias, derivas y órdenes; plano núme
ro 72.348 G.
Descripción núm. 118 D.—Instrurnlentos Vickers, mar
ca IV, del sistema seguir la aguja; receptor de distancias ;
plano 66.464 G.
Descripción núm. 142 A. Receptor repetidor de distan
cias; plano núm. 62.573 G.
Descripción núm. 117 D.—Instrumentos Vickers, mar
ca IV, del sistema seguir la aguja; receptor de derivas ;
plano núm. 66.466 G.
Descripción núm. 143 A.—Receptor repetidor de deri
vas ; plano 62.628 G.
Descripción núm. 99 A.—Receptor de órdenes ; plano
núm 71.830 G.
Descripción núm. 186 D.—Conmutador de dos vías y
ocho polos ; plano op. 679.
Descripción núm. rrz D. Transmisores de órdenes y
chmoras con repetidores eléctricos ; plano op. 292.
Descripción núm. 154 D.—Gobierno a distancia del pro-1
vector ; planos núms. op. 537 y op. 538.
Descripción núm. 174 A.—Director de torpedos con an
teojo A. P. 2.391 A ; plano núm. op. 373, hojas núme
ros 1 y2.
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Descripción núm.. 183 D.—Zumbador
estanco patente
núm. 4.819; plano op. 676.
Descripción núm. 184 D.—Matraca
estanca patente nú
mero 4.821 ; plano núm. op. 675.
Descripción núm. 185 D.—Conmutador
del alza noctur
na ; plano op. 678.
Descripción núm. 187 D.—Anemo. "Biagraph" registra
dor combinado de velocidad y dirección del
viento ; Pho
tostat núm. 913 R. O.
Descripción núm. 343 H.—Mecanismo director
de fue
go ; receptor de orientación ; plano núm. 7.715
D.
Descripción núm. 352 H.—Receptor de
orientación, ti
po pequeño : manera de funcionar ; lámina.
(Complementaria de la núm. 343 H).Ir.\\ Descripción núm. 150 D.—Caja de pulsadores de fuego1,. de tres vías ; plano núm. 643.452 bis.,
i Folleto núm. 19r.—lnstruccione-s para el uso y cuidado
Z:. . del educador ide' telemetristas
"Barr & Strour. tipo....,
15*(1 H. D. 3; planos núms. 4.867, 5.322, 5.323 y 5.324.
Folletos 11/ nbase e montaje de. trípode ; planos núms. 6.000 y 5.326.{1141S. 208 V 209.—Tidlémetro
de un metro de
Folleto núm. 258.—Telémetro "Barr & Stroud", tipo
F. T. 29, en montaje de gran ángulo ide olevación ; tipo
M. T. 'o; planos núms. 4.674 bis, 4.675, 4.676 bis y 6.044.
Descripción núm. 190 D.—Descripción del .sistema de
transmisión eléctrica ; plano núm. op. 763.
Plano núm. op. 38.—Receptores Iplefónicos con aparato
de cabeza. •
Plano núm. op. 346.—Conexiones internas del navifono ;
patente núm. 3.334.
.Plano núm. op. 677. Gongo de fuego, tipo A. de 152,4
milímetros, funcionamiento continuo ; A. P. 3.227.
Plano núm. 891 R. O. Indicador de lámpara.
Plano núm. 27.085 G. Disposición del gongo y llave de
fuego.
Plano núm. 29.053 bis.—Disposición y detalles del con
mutador de tres posiciones para los circuitos di, fuego del
director.
Plano núm. 27.227 G.—Disposición ,da pulsador de la
torre de combate para los timbres de cesar el fuego.
Plano núm. 47.001 bis.—Magneto para disparar los tor
pedos.
Pliano núm. 82.074 G.—Disposición del receptor de orien
tación en los montajes de los cañones de 120 111M.
Plano núm. 80.628 G.—Disposición del receptor de eleva
ción en los montajes ide los cañones de 120 nirri.
Photostat núm. 912 R. 0.—Cronógrafo de bolsillo "Orne
1 •
ga .
Photostat núm. 914 R. O.—Anemómetro de bolsillo.
Photostat núm. 975-976 R. 0.—Gemelos "Zeiss" pris
máticos, de día, de 8 y 12 aumentos.
Photostat núm. 974 R. 0.—Gemelos "Zeiss" de noche, bi
noculares, de 7 aumentos.
Plano núm. M. 1-05.—Modificación de las cajas termi
nales.
Al propio tiempo es también la voluntad de Su Majestad :
I.° Que quede sin efecto la descripción núm. 29 D, te
lémetro sextante binocular, por haber sido reemplazado es
te aparato por otro telémetro de 2,74 m. de base, con arre
glo a lo dispuesto en Real orden de 17 de noviembre último ;
y pendientes de resolución las descripciones números :
53 D y 189 D (inclinómetro sextante binocular y montaje
de pasamanos), por haberse propuesto sea sustituido por el
inclinómetro "Barr & Straud", modelo S. F. 3, con monta
jes M. E. 7 y M. B. 8. Y la
Núm. 342 H, con su tomplementaria la núm. 351 H (me
,
canismo director de fuego y receptor
de elevación con correc
tores), que se propone sean
sustituidas por la descripción
número 342 H bis.
2.° Que se manifieste a la indicada
Sociedad faltan por
remitir los planos correspondientes
a las cámaras fotográ
ficas que deben ajustarse a Spotters y
director, así como los
correspondientes a los ajustadores
ide alza y tubos subcali
bres.
De Real orden lo digo a V. E. para
efectos.—Dios guarde o V. E. muchos
de diciembre de 194,
El General encargado
HONORIO CO
su conocimiento y
arios. Madrid, 12
del despacho,
RNEJO.
Sr. Jefe die, la Sección de Compaña.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora de Cartagena.
Sr. Director Gerente de la Sociedad Española
de Cons
trucción Naval.
Señores...
Fondos Económicos.
Excmo. Sr. : A propuesta de la Sección del
Material de
este Ministprio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien
disponer que al pasar a depender del Polígono Janer"
la
Escuela de Artilleros establecida en el crucero Carlos
V se
reclamen por aquél la parte proporcional de las partidas
asignadas en el vigente presuputsto para
dicha Escuela
en concepto de Fondo Económico y para adquisición
de
aparatos, instrumentos y gastos de prácticas para
la ense
ñanza.
Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2
de diciembre de 1924.
El General encargado del' ~hacho.
HONORIO CORNE40.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. •Sr.: Corno consecuencia de la nueva organiza
ción dada al Polígono "Janer" por Real orden de 18 di?
noviembre S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer se refundan en uno solo los fon
dos económicos asignados a dicho Polígono y a
• la Base
Naval de Marín.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de diciembre de 1924.
El General encargado del de-4pacho1
HONORIO CORNEJp.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Y
2
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección del Material de este Ministel
rio, ha tenido a bien disponer se faciliten al Polígono de
Tiro " Janer" dos tubos subcalibres patente Vickers, para
cañones- 1°1,6 mm. y 47 mm.
De Real orden lo digo a V. E. para Su conocimiento
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efeotos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madri(1,
do diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente- General de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom
brar al Capitán de Corbeta. D. Rafel Flórez y Contador
Navío D. Cesáreo Sanz para que,.en comisión, procedan
a efectuar las gestiones previas de adquisición de mil cha
pas de latón y mil 112,mbri1las reglamentarias d correajes
de fusil Mauser, debiendo dar cuenta a esta Sección del
Material de las gestiones iefectuadas.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJp.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores
_o_
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom
brar en Comisión para efectuar en ,esta Corte las gestiones
previas de adquisicióndel material de odontología, farma
cia,'etc., con destino al Practicante del Méndez Nfráñez, al
Comandante Médico D. José Monmenéu y Ferrer y Conta
dor de Navío D. Luis Díez Pinedo, debiendo dar cuenta a
esta Sección del Material de las gestiones efectuadas.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid., 5 de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
" HONORIO CORNEjp.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores .
.
o
Excmo. Sr. : A propuesta de la S. E. dse C. N. y de con
formidad con lo informado por la Intendencia General y
Sección del Material de este Ministerio, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que, con arreglo a
lo preceptuado en el párrafo 3.° del artículo 4." del con
trato de 24 de febrero de 1926, y por yo ser de aplicación alos trabajos de aquélla, se den de baja en el Inventario de
los elementos de trabajo entregados a la misma las máqui
nas instaladas en su taller de maquinaria señaladas con los
números 21, 22, 6o y 61 del documento número 3 de dicho
inventario.
Manifestado por el Ramo de Ingenieros de (2.se Arsenal
que la número 61 puede ser utilizada en su taller mixto, es
la voluntad de S. M. que dicha máquina sea alta en dicho
tallery respecto a las • otras, números 21, 22 .y 6o, que no
son utilizables en ninguno de los-talleres del Arsenal, que
se proceda a su venta por inservibles en la forma reglamen
taria, para dar a su importe la aplicación que determina la
Real- orden de 14 de febrero (II corriente ario.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
gefectos.--Dicks guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2
xlicitmbre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del De
partamento de Ferrol núm. 185, de 26 de enero del año ac
tual, cursando oficio del -Comandante General de aquel Ar
senal, en el que da traslado del acuerdo núm,. 85 de la Jun
ta de • Gobierno del mismo, referente a papeletas de la Je
fatura de los Servicios de Armamentos, Ramos de Electri
cidad, Ingenieros y Artillería y de la Comisaría, remitien
do relaciones valoradas d'2,:los materiales y efectos. de ge
neral consumo, herramientas y efectos de inventario que
se consideran necesarios durante.el ario económico 1924-25,
cuyo importe total es de pesetas 2.637.686,47, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado par la Sec
ción del Material e Intendencia General de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer que por las juntas de Gobierno
de los Arsenales se formulen y remitan las relaciones va
loradas de los efectos necesarios para constituir dl repues
to de previsión a que se refiere el art. 71 de la vigente Or
denanza, con la separación en el mismo •dispuesta y la an
ticipación necesaria para que al empezar cada 'ejercicioeconómico pudiera ser comprendida en la distribución ck
los créditos, abreviando la tramitación precedente a la concesión de aquellos, y que en las citadas relaciones se com
prendan solamente los efectos y artículos de general consu
mo de uso frecuente y necesario, excluyendo de, aquéllas el
carbón Cardiff y combustibles líquidos, en tanto se verifique
su adquisición en la forma en que hoy la realiza la Marina.
De Real orden lo coinunico a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJ(0.Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sres.• Capitanes Generales 4e' los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr.
•
Intendente General de Marina.
Señores
—o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núm. T.117,de II de noviembre del Comandante General del Arsenal
de La Carraca con la que interesa (2l aumento a inventariode la Batería ide Experiencias de los efectos que a continuación se rielacionan, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el aumento de que setrata.
Relación de referencia.
23 fusiles Mansser modelo 1921
23 ctichillos cortos,
23 vainas para ídem
23 portafusiles
23 •corr,:ajes completos, compuestos cada uno
de 3 cartucheras, correas, hombreras, cintu
rón y portacuchillos. 883,20
23 tapabocas para los fusiles 11,50Una bolsa de limpieza 5080
4.600 cartuchos de guerra para fusil Mausser 1.104,00
115. ídem íd. de ejercicio 13,80
De Real orden *lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 2
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEjp.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Pesetas.
1.84.0,00
345,00
149,50
io5,8o
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